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Mínima do ayer 
Mdxima . . . . 
Presión atmosfér ica 
Dirección del viento 
Recorrido del viento durante las últimas /eii". 
ticuatro horas. , 
Lluvia 
{Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). 
ó kilómetro^ 
22 mil ímetros. 
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El Ilustre escritor don Honorio Maura, en un artículo publicado, d í a s ha, en 
g O decía lo que literalmente transcribo: «Lo que deseo, porque antes que mo-
^ soy español , es que mi Patria se entere, como se van enterando otros 
n , qUe en las circunstancias actuales del mundo, el sistema democrá t i co es 
f ' ^pgüb le con la gobe rnac ión que los Estados'requieren, sean monárquicos o re-
proposkiói de guillotina 
blicano5- Por eso quiero y espero que la democracia agote todas sus posibilida-
üej absolutamente todas, a la izquierda, a la derecha y en el centro, para que 
*_ se convenza de esa verdad, que es esencial para que pueda llegar el día 
¡ que seo gobernada como necesi ta». 
' Esa es la verdad; aunque haya tardado demasiado tiempo en ser conocida, y 
¡ufrido no pocos repulsas de las gentes a las que irradiando luz se ofrecían. Yes 
ela Democracia como tantas otras mentiras, se ha disfrazado para avasallar al 
mundo con virtudes que nada tienen que ver con ella, y ha suplantado ideas que 
«jenfadas como sinónimas eran su polo opuesto. El disfraz y la suplanción han 
¡¡do tan eficaces, que sólo a fuerza de recibir golpes se ha podido descubrir la do-
ble superchería. Hoy se le aprecia con toda claridad. El dolor ilumina con muy po-
yj eos antorchas. 
No es de ex t r aña r que en el orden del sentimiento—por definición ciego—el 
triunfo de la Democracia haya sido completo. Presen tóse como preconizadora de 
i-igualdad de los hombres ante la ley, de la ausencia de todo privilegio, de la 
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efusión en el trato social, de una acción bienhechora sobre las cl«ses inferiores de 
lo sociedad; y llegó a desalojar en la conciencia de las gentes a todo otro princi-
pio que en la realidad fuese mananltial de esos sentimientos. Sus apariencias, sus 
excesos verbalistas, sus generosidades ficticias, contribuyeron a ello. Y en la igual-
dad predicada - h o y se vé—hab ía la monstruosa confusión de la individual con la 
çpecífica; y en la ausencia de privilegio, el equívoco entre la ley privada que las 
circunstancias exigían y la arbitrariedad impuesta sin motivo alguno,- y en la efu-
sión en el trato sócial se identificaba el afecto hacia los subordinados de la jerar-
quía y la supresión de que la naturaleza impone; y, en fin, la acción bienhechora 
¡obre las clases inferiores de la sociedad se t ransmutó por la Democracia en un 
perpétuo prometer, que era como el cebo puesto al número , para que en el orden 
político una exigua minoría mediante su fuerza material, rendida a la adu lac ión , 
«calase las alturas del Gobierno. El tiempo con sus rudas lecciones, ha puesto de 
manifiesto l a quiebra de la Democracia en el orden del sentimiento. 
Y no había razón para que no se prodojes*¿ tumblén en al c-s'pecíc político. 
¿Porqué lo Democracia hab í a de ser -como se proclamaba - e ! Gobierno del pue-
blo por sí mismo? Un pueblo libre, es decir, una N i c l ó n i n d e p e n d i « i t e , no puede 
gobernarse d e otra manera. La vasta literatura catól ica y e s p a ñ o l a en la materia, 
nos había dicho millones de veces por los labios y las plumas de miles de es-
critores, que la autoridad es un tributo tan propio de una sociedad, que sin é l l a 
Jociedad no existiría. Pues entonces ¿qué quer ía decir la Democracia al conside-
rarse como el Gobierno del pueblo por sí mismo? 
Una simple antífrasis. Aun suponiendo que fuera el Gobierno d e la mitad más 
uno de los individuos que forman parte de un E í t a d o - s u puesta a quadado redu-
cido el anunciado al t isonante-no tendría mayor ca tegor ía ; pero es que en la rea-
lidad el Gobierno pertenece en el régimen democrá t i co a una insignifidante ol i -
¡arquía que ha captado la fuerza bruta de una relativa mayor ía numérica . Y as í so 
«pilcan sus desastrosos efectos en la vida política y social. 
El réginen democrá t ico destruye el vínculo social. Este, por tratarse de seres 
j racionales, debe ser ético y jurídico, y la cantidad, como criterio de asociac ión , nie-
I ga uno y otro requisito. La cantidad es algo ajeno a la Moral y al Derecho. Cuan-
53 tio se afirma solemnemente que en los r ég imenes democrá t i cos el Derecho es l a 
( Wrma de la vida pública se dice a sabiendas una escandalosa falsedad. El núme-
[Iro, la cantidad, no pueden engendrar nada jurídico ni ético. En cambio, engendran 
^opresión, la violencia y la exclavitud. 
Y ello en beneficio, no de! número ni de la cantidod, por la imposibilidad do 
"I"6 la multitud recoja para sí los frutos de sus presiones, sino de la o l igarqu ía que 
'oconduce. Con lo que e! fin social, que es «el bien común», queda total y absolu-
'"fnente frustrado. 
¡"tay que acabar, pues, de una vez para siempre con el hechizo que la Demo-
cracia ha causado en el mundo y que todavía por inercia espiritual no ha dejado 
Causar. Todo lo que preconizó lo ha negado en su reinado. Neguemos nosotros 
5Unonibre a lo que ella quiso denominar. No la dejemos siquiera como campo 
proPÍo, el d e la acción bienhechora sobre las clases inferiores de la sociedad, que 
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Pocos d ías ha pudieron nuestros lectores enterarse de la gravísima determina-
ción adoptada contra España , y en d a ñ o de su economía , por el Gobierno de W á s -
hington, quien acaba de enviar, a los delegados americanos a la Conferencia Eco-
nómica Mundial, instrucciones en el sentido de no firmar ningún acuerdo a nuestro 
fav^r mientras no cesen a q u í los conflictos de orden religioso. 
La misma conducta se les ordena a los delegados da los Estados Unidos res-
pecto de Méjico y Alemania. 
Viene lo repulsa, y pueden venir luego sus funestas consecuencias, de pa í s don-
de la libertad de conciencia es un alto postulado de su tradicional política religio-
sa y de hombres, como Roosevelt, a quienes nadie seguramente n e g a r á su condi 
ción de d e m ó c r a t a s eximios, de republicanos legít imos y de liberales, en el recto y 
genuino sentido de la palabra. 
No es p u ñ a l a d a de picaro, sido palmetazo de maestro, el repudio que le ases-
ta a la República e spaño la aquella otra gran República, que tantas veces nos ha 
sido propuesta como modelo de democracia y de cultura. 
No es grano de anís la complicación internacional que esto no trae, y los con-
flictos de orden económico , a que nos aboca la decisión del Gobierno norteame-
ricano, e x c e p t u á n d o n o s , en calidad de indeseables, entre los pueblos bienquistos, 
a los que se admite a plát ica amistosa y a intercambio de relaciones e intereses 
comerciales. 
Ello equivale a una verdadera ruptura de relaciones, que puede traducirse, si no 
en una guerra formal de tarifas, en una flagrante desau tor izac ión , que nos lanza 
fuera de la órbi ta de la alternancia con la nación más poderosa del mundo. 
Y esa se rá una nueva ganga, que habremos de agradecerle a la intolerancia, al 
sectarismo y al espíritu liberticida de nuestros cerriles jaba l íes . 
¿Quién hab ía de decirles a nuestros republicanos, tan amantes de todas las 
libertades, qu® hab ían de quebrar precisamente por su iracundia, y por sus ataques 
a fondo, contra la más eminente de las libertades, la libertad de conciencia? 
¿Y por d ó n d e hab ían de esperar que esa iracundia y esos ataques les acarrea-
ran el tropiezo con la más prepotente de las repúbl icas , con aqué l l a , para colmo 
de v e r g ü e n z a , que hizo de la libertad la luminaria del mundo? 
La primera repúbl ica e s p a ñ o i a t r o p e z ó también con los Estados Unidos, a causa 
del conflicto del «Virginius», y el caso tuvo satisfactoria solución; pero ahora no 
tenemos un Castelar para un remedio. 
El «nuevo estilo» ha degenerado la casta. H o g a ñ o se crean los conflictos y... se 
mantianen. 
. I o d o se r^ditco a mantener ( í í .entbufe . . 
ROLDAN 
L o s r a d i c a l e s , i m i t a n d o a 
De Madrid 
Estilo nuevo e indelicadezas viejas 
S'¿ría muy delicado y desde lúe 
go asaz peligroso exarainai' desde 
el punto de vista ético la resisten-
muy atentos a las palabras, a las 
ob:as, y a los ge^t s reveladores 
de la desconfianza y nunca se pu 
cid del conglomerado gobernante a sieron en el caso, más que triste 
salir del Poder. Claro que a esa re-, degradante, del desahucio político, 
sistencia no le llaman los interesa- j Bien se ve que ahora sucede lo 
dos, ni quieren que sea llamada por, contrarío. Hay ministro que sin 
quienes ocupan las posiciones con- darse cuenta de que con ella argu 
trarias apetito desordenado, anhe-
lo vehemente de continuar usufruc-
tando la influencia y el favor, sinó 
sacrificio; pero bien ciar© está que 
ninguna de las personalidades que 
componen el Gobierno, ni las par-
cialidades que representan mues-
tran la menor inclinación a sacri-
ficarse de balde y, por el conti-ario 
todos practican el «sacrificio> re-
tribuido; sacrificio con nómina y 
auto. 
Se habla del «nuevo estíl0> de 
los gobernantes y en verdad que, 
dígase lo que se quiera, los hom-
bres del régimen antigüe, nunca 
demostraron la insensibilidad que 
demuestran los dirigentes del régi-
men nuevo. Es posible que algunos 
dej'os primeros salieran de! gobier-
no «echados»; peró es absoluta-
mente cierto que el mayor nútnero 
salieron csponiánearaente <<áios», 
esto es, dándose cuenta de que de-
tentan o usurpan ei Poder, quienes 
en el Poder permanecen sin la con-
fianzi del país y, sobretodo, di-
vorciados de la opinión. A esos 
hombr.es nadie les tuvo que seña-
lar la puerta de la calle. Estaban 
Dado aviso seguidamente por lo» 
medios más ráp dos a la fue za de 
aquella C mandancia y a la de 
las limítrofes, se estableció in-
mediat ¡mente el conveniente serví 
ció y vigilancia, y sobre las trece 
horas al llegar los fugitivos a Sece 
dón sostuvieron tiroteo con fuerza 
de aquel puesto que consiguió cap-
turar o d s de ellos, huyendo los 
otros con el camión, pero cuando j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
llegaron a Millana de 11 misma pro- mente en el límite con la citada 
vincia de Guadalajara donde había provincia de Ou^dalajara y la de 
aviso para interceptar la carretera Cuenca por haber recibido un tele-
tuvieron necesidad de parar y em- grama en la tarde de ayer manif«s-
prendieron la fuga alejándose de la tando haber sido visto el camión 
carretera unos cien metros y al ir 40.788 a 20 kilómetros de.Tarancón 
hacia ellos la fuerza persecutora se con cuatro sujetos, y al tener esta 
entabló nuevo tiroteo resultando noche conocimiento de lo ocurrido 
herido grave otro guardia llamado • ha salido para la provincia de Qua-
dalaj^ra como primer jefe acciden 
ron con él la huida. 
Casimiro García Fernández, del 
puesto de Sacedón y muertos los 
dos agresores a los que fueron 
ocupadas sendas pistolas. 
El teniente coronel primer jefe 
de esta Comandancia, inmediata-
mente de tener noticia del hecho 
es y I estableció servicio para la captura 
' de los repetidos sujetos, especial 
mentaba contra su propia causa, la 
causa de la constitución, ha dicho 
en un mitin que «en los que com-
baten al Gobierno están gentes de 
tan op.uesta ideología, que van des 
de la barricada hasta la sacristía». 
Pues no creemos que se pueda de-
cir nada más expresivo contra una 
situación ministerial; porque si 
están frente al Gobierno las gentes 
a que ha aludido con su acostum-
brada ligereza el señor Albornoz, 
la izquierda y la derecha y todos 
los matices políticos que se pueden 
señalar entre esos dos extremos 
¿quién queda con el Gobierno? 
Quedan los propios ministros, los 
diputados y los funcionarios; que-
dan los interereses y l©s persona-
lismos confabulados; que no se 
quieren ir aunque la opinién, en 
todas las formas y en todos los to-
nos les esté señalando la puerta. 
No se quieren ir, esta es la ver-
dad. Se ve que es así y además lo 
dicen ellos paladinamente, como 
acaba de hacerlo Prieto. No se 
quieren ir, e invitan a que, si al-
guien puede los eche, seguros (fe 
que nadie se atravesará. Es un ca-
so cuyo estudio corresponde a la 
Etica. Los ministros socialistas 
han dicho o dado a entender, rei-
teradamente, que estaban en el Go-
bierno cumpliendo un deber, mas 
mirando a la puerta para en cuan-
to la vieran entreabierta aprove-
char la ocasión y marcharse en 
bien del partido y para sosiego y 
tranquilidad de sus personas. Aho-
ra han cerrado los ojos, a la ma 
tal del 22.° Tercio c^n objeto de 
asistir al entierro del repetido guar 
dia Francisco Sánchez del Real, 
muerto en el cumplimiento de su 
deber, que tendrá lugar a las once 
horas, e informarse de los hechos 
con los debidos detalles para pro-
ceder a lo que haya lugar. 
Madrid.—A las cuatro y cinco 
abre la sesión de la Cámara el se-
ñor Besteiro. 
Continúa la discusión del artícu-
lo 32 del proyecto de Ley de Con-
gregaciones Religiosas. 
El señor Quallar defiende una 
enmienda que es rechazada en vo-
tación nominal por la mayoría de 
142 votos contra 29. 
Igualmente son rechazadas dos 
enmiendas de los señores Qual la r 
y Mol ina , esta última por 221 vo-
tos contra 27. 
En este momento están ya total-
mente llenos los escaños de la ma-
yoría y el Banco Azul completa-
mente ocupado. 
Ei presidente de la Cámara se-
ñor Besteiro anuncia que se va a 
dar lectura a una proposición in-
cidental del señor Galarza pidien-
do la aplicación de la guillotina a 
h discusión del Proyecto de Ley-
de Congregaciones Religiosas. 
El señor Madariaga pide que 
antes se dé lectura a una proposi-
ción incidental que tiene presen-
tada. 
El presidente de la C á m a r a le 
contesta que por acuerdo de esta 
no se pueden cursar proposiciones 
que retrasen la discusión del Pro-
yecto. 
El señor Madar iaga insiste, pe-
ro ei señor G o m á r i z explica bre 
vemente la proposición de Gilarza. 
Se levanta el señor G i l Robles 
para explicar su voto. 
Comienza diciendo que antes de 
que termine la discusión con la 
aplicación de la guillotina, aplica-
ción indebida, es conveniente que 
cada grupo y especialmente la mi-
noría agraria fije su criterio. 
Primeramente hace notar la anor-
malidad de que sea precisamente 
un miembro de la Comisión dicta-
minadora del Proyecto, el primer 
firmante de la proposición para 
guillotinarlo. 
Se ha dicho—continúa diciendo 
el señor Gil Robles—qne con esta 
Ley cumplís principios de la Cons-
titución, pero nosotros os decimos 
que lo que hacéis es sobrepasar e 
ir más allá de lo que preceptúa la 
Ley fundamental del Estado. 
Os habéis servido del número 
para aplastar a esta minoría que 
si lo es en el Parlamento no lo es 
ya en la nación y nos habéis ce-
rrado el paso de todos los recur-
sos y el de la apelación al pueblo. 
Recuerda que en 19l8 al aplicar-
se por primera vez la guillotina en 
el Parlamento español fueron pre-
cisamente los republicanos y los 
desde dentro del Gobierno: quie-
ren mandar; quieren seguir mono-
polizando en algunos Ministerios 
la influencia y el favor; quieren 
imponer sus doctrinaríamos y sus 
ñera de aquel gato que los cerraba • socializaciones, a un país que no 
para no ver los ratones. Es que toriamente los detesta. Estilo aue-
quieren que no se detenga ni ma-, vo, es verdad, pero también inde-
logre la revolución, y para ello se Hcadeza vieja. Y lo peor para ellos 
asen a las carteras y por nada del es que después de derrocharla, 
mundo quieren soltarla--. Pur lo sinó se van, para apartar graves 
visto, d í p s no comprenden que se peligros de la República, tendrán 
pueda gobernar y revolucionar que echarlos, 
más eficazmeníe desde fuera que Patricio 
socialistas quien más se distinguie-
ron en la protesta, y entre ellos Sí 
destacaron los señores Prieto y 
Domingo. 
El señor Prieto llegó a decir que 
se debe prescindir del Gobierno 
cuando éste se opotie al Parla-
mento. 
iQué diferencia de tiempos, se-
ñor Prieto! 
Con la aplicación de la guilloti-
na se favorece el absolutismo del 
Gobierno. 
Sigue el orador leyendo textos 
de discursos pronunciados por el 
actual ministro de Obras públicas 
señor Prieto, y dice: 
iQué diferencia entre el hombre 
que forma parte del Gobierno y el 
que actuaba fuera de é'l 
(Grandes rumores). 
Nos habéis vencido con votos 
pero no con ¡razones y vais a con-
sagrar vuestra indignidad política. 
A continuación el conde de Ro-
dezno explica su voto de la mino-
ría vasco-navarra. 
Afirma que las derechas han 
sido vencidas por la fuerza del 
número. 
El señor Arranz interviene para 
decir que los conservadores han 
combatido siempre el Proyecto y 
votarán en contra de la aplicación 
de la guillotina. 
El señor Balbontín dice que vo-
tará contra la aplicación de la gui-
llotina. 
Este Gobierno—añade—ataca la 
economía de los periódicos cosa 
que no hizo nunta Primo de Riv» ra. 
La libertad no puede ser sólo 
para <El Sol» y para los peúódicos 
serviles. 
Añade que vota contra el Go-
bierno y contra la aplicación de la 
guillotina. 
El señor Fernández" Clérigo 
dice que los progresistas son con-
trarios al espíritu del artículo 26 
de la Constitución y contrarios por 
lo tanto al proyecto de Ley de Con-
gregaciones Religiosas. 
El señor Carrasco Formigue-
ra dice que como firmante del pac-
to de San Sebastián y miembro del 
Comité Revolucionario de Barceló^ 
na, protesta del proyecto de Ley de 
Congregaciones. 
Dice que hay todavía muchos 
republicanos católicos, y es católi-
ca también una alta personalidad 
en la que los republicanos católi-
cos tienen puesta su confianza. 
Seguidamente se poae en vota-
ción la proposición del señor Ga-
larza y es aprobada por 240 votos 
contra 34. 
Los radicales se ausentaron del 
salón de sesiones durante la vota-
ción. 
Votaron en contra los agrarios, 
vasco-novarros, conservadores 
progresistas y el señor Balbontín. 
Votaron a favor de la aplicación 
de la guillotina el señor Ossorio v . . . / su hijo. 
Terminada la discusión del artí-
culo 32 el señor L a m a m i é de Clai 
rae en un largo discurso consu-
mió un turno que quedaba. 
(Sigue il pié de li prlmn colunui di Ijrceaa pajina) 
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FICHAS TUR©LENSES 
ALBALATE DEL ARZOBISPO 
Tal como viene Centros oficiales 





Villa con 4.537 habitantes, del partido de Híjar, del cual 
kilómetros y 144 de la capital de la provincia. j 1 
Su estación de ferrocarril más próxima es la de Puebla de Híjar | 
(M. Z. A.) a 16 kilómetros; automóvil a la estación. g 
Se halla situada esta importante villa en una hondonada rodeada | 
de colinas, a la marqen izquierda del río Martin. 
Posee una fértil huerta que produce trigo, aceite, vino, legumbres | 
y frutas en abundancia. , H 
En su término se encuentran canteras de mármol negro y ¡ a sques | 
de varios colores. 
Tiene alumbrado eléctrico, puesto de la Guardia civil, carretera de | 
Val de Zafón a Cortes y de Alcorisa a Lécera. 
Celebra fiestas y ferias del 24 al 27 de Septiembre, 
ñora de los Arcos. Línea de automóvi les de Oliete a 
Arzobispo. 
Fué esta villa del Corregimiento de Alcañiz y su posición g e o g r á -
fica es de 41° y 14' de latitud y 16° y 23' de longitud. 
Se l lamó del Arzobispo por corresponder su señoría al de Zara-
goza, donde en ella tuvo un palacio de «recreación» que los natura-
les llaman castillo, y en él falleció don Juan de Aragón , arzobispo de 
Zaragoza en 1475. 
Junto a la m á r g e n izquierda del río Martín, a dos horas de distan-
cia de la villa, se encuentra el santuario de Nuestra S e ñ o r a de los 
Arcos, famoso por los b a ñ o s llamados de Ariño, contra enfermeda-
des he rpé t i c a s . 
Albalate es de origen á r a b e y es más que probable que nacieran 
en esta villa los hermanos fray Andrés Albalat, uno de los primeros 
que vistieron el háb i to de Santo Domingo en el convento fundado en 
Valencia por el Rey Conquistador, en 28 de Septiembre de 1238/ 
siendo d e s p u é s nombrado obispo de Valencia y canciller del Reino y 
recibiendo del Rey en 1273 muchas donaciones de villas y lugare , 
con jurisdicción de mero y mixto imperio. 
Visitó a nombre del Rey al Papa Urbano IV, y fué el primero que 
introduio en su diócesis el Orden de Cartujos. 
Asistió al Concilio general de León y o r d e n ó en varios s ínodos las 
constituciones de su obispado, muriendo en Vitervo en 24 de Marzo 
de 1276. 
También fué hijo de esta villa el no menos cé lebre don Pedro de 
Albalat, obispo de Lérida, arzobispo de Tarragona y uno de los que 
asistieron a las Cortes de Monzón. Falleció el 2 de Julio de 1251. . 
La iglesia parroquial de Albalate está dedicada a la Asunción de 
la Virgen y en el mismo templo se encuentra la suntuosa capilla de 
Nuestra Señora de los Arcos, guarnecida de mármoles procedentes 
de las canteras que existen en el té rmino. 
H. S. 
Ecos taurinos 
En Valencia reina gran entusias 
mo por la corrida del próximo do-
mingo: Seis toros de Juan Terrones 
para Nicanor Villalía, Vicente Ba-
rrera y Victoriano de la Serna. 
El carlel no puede ser más com-
pleto. 
Nuestro paisano lleva varias tem-
poradas sin actuar en la ciudad da 
las flores y como tenga un poquito 
de suerte, unido al entusiasmo que 
sabemos siente por volver a Va-
lencia, aquella afición quedará sa-
tisfecha de verle. • 
Y en verdad que el «maño» ten-
drá que trabajar para conseguirlo 
puesto que a su lado tendrá al 
ídolo de Valencia, Vicente Barrera, 
y al íorerísimo Victoriano. 
Aquí serán muchos los turolen-
ses que irán para saludar a nuestro 
torero. 
A ver si la suerte les acompaña 
y ven una buena corrida. 
O vemos, que no es igual... 
Zoquetillo 
- DEPORTES -
Padrón y Vantolrá han firmado 
por el Barcelona. 
Caiccdo, entrenador del Espa-
ñol, ha sido designado para ocupar 
este cargo en el AtWctic de Bilbao, 
en lugar de míster Pentland. 
El equipo para jugar contra Bul-
garia parece ser el siguiente: 
Zamora; Ciríaco, Quíncoces; Ci-
laurren, Garaborena, Marculeta; 
Prat, Regueiro, Elicegui, Chacho y 
Bosch. 
Como reservas: Eizaguirre, Que-
sada, Olivares y Lazcano. 
Ramosa 
CARPINTEROS 
Se vende gran máquina universal 
con accesorios, seminueva. 
Razón en esta Administración 
W o r [Marlíoez loDim | 
Electricista matriculado 
Antiguo jefe de la eléctrica Marcial de Calatayud. 
Establecido en la calle del Salvador, n.0 7, se traslada 
a la Avenida de la República, n.0 44, lo que pone 





balcón a la calle 
Agua corriente 
y cuarto de 
baño 
Mozo a la lle-
gada de todos 
los trenes 
En lo más céntrico de Valencia 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A » 
Marcelino Oquendo 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
Esmerado servi- | 
ció de comedor 9 
a la carta • 
—- í 
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Hace ya algunos días que vengo 
leyendo los reportajes del periódi-
co ACCION con el seudónimo 
«Ramosa», referentes al foot-ball, 
y cuál habrá sido mi sorpresa al 
ver en la sección de deportes del 
número de ayer, que ya no solo se 
mete y hace comentarios de los 
jugadores, sino que también con 
los deportistas y además fustigan-
do a una Sociedad que tanto en el 
terreno de juego como en el terre-
no particular, superan, uno a uno, 
en buenas condiciones al equipo 
que este señor con malos ardides 
pretende defender. 
Voy a hacer un ligero comenta-
rio acerca de dicho artículo, si es 
que el señor «Ramosa» cree que 
puedo hacerlo. Perdón 
¿Que en Teruel hay una gran 
ignorancia de lo que es foot-ball, 
siendo verdaderamente vergonzoso 
el que unos partidarios de una So-
ciedad quieran imponer la victoria 
de su equipo voceando contra todo 
lo que les favorece? 
En menos renglones no puede 
decirse verdad más evidente; y esto 
es, de que a los treinta y cinco m i -
nutos'de juego, cuando el árbitro 
pitó el «penalty» para la O'ímpica, 
de los primeros espectadores que 
alrededor del campo nos hallába-
mos, fué un directivo del Rápid el 
primero que pisó el terreno de jue-
go, teniendo la osadía de decirle al 
juez que no pitase «penalty», y este 
contestó: «se gana jugando y no 
por malas artes», 
Y por lo que respecta a la perso-
na que demostró entender un rato 
largo de foot-ball, debe usted saber 
el criterio de este mismo señor, 
puesto que ante algunos testigos 
presenciales y jugadores del Rápid 
dijo, a una pregunta que se le hizo: 
me gusta muchísimo más como jue-
ga la O'ímpica que el Rápid», y 
puesto que ya de común -acuerdo 
lo citamos como conocedor de este 
deporte, me parece no cabe ningu-
na duda a esta opinión. 
Y por lo que respecta a esos de-
portistas que van decididos a ejer-
cer presión para impedir el desen-
volvimiento de su juego real, no 
hay más que ver el «penalty» que 
había de lanzarse a la puerta del 
Rápid, las palabras que o>ó el ju-
gador que había de lanzarlo, y ape-
sar de la seguridad de este pició el 
<choot», causa a que obedece: jla 
tensión de nervios al oir las pala-
bras que inferían algunos de los 
que a su alrededor estaban y que 
se tienen por educados! 
Si es alguna Sociedad la que 
tiene que modificarse para evitar 
estos disturbios que se promueven 
con tanta frecuencia, ella creo debe 
ser la del Rápid, pues obsérvese 
que siempre se ocasionan estos 
jugando dicho equipo. 
Y ya que usted se tiene por en-
tendido en la materia, aunque a 
nosotros no nos consta, no debe 
usted de omitir el excelente partido 
que tanto Casaus y Sáez como 
Pastor hicieron, pues si Soria estu-
vo bien en la segunda parte, estos 
lo estuvieron en todo el partido. 
Lamento como usted lo ocurrido 
entre el medio izquierda del Rápid 
y el extremo derecha de la Olímpi-
ca, y sí que observaría que para 
llegar a esto fué el promotor de 
ello el jugador del Rápid, el que 
dotado de mala saña infirió un pa-
tadón a este, el cual, como contes-
tación, no hizo más que insinuar el 
devolverle lo merecido, sin que por 
este hecho califique de sucio a un 
jugador; en cambio indague usted 
y verá como quien de los suyos, 
n una discusión habida entre dos 
jugadores solicitaba de un especta-
dor amigo suyo le dfj ase una pis-
tola. (Huy que miedo! 
Ya no queda más que decir, y sé 
que habrá réplica, y con el mismo 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Comisiones de Torralba de los 
Sisones y Santa Eulalia; señor al-
calde de Cedrillas; señor capitán 
de la Benemérita; señor Argüelles, 
propietario de minas de Escucha; 
señor director de la Escuela Nor-
mal de Maestros, 
Ayuntamiento 
La Comisión de Abastos se reu-
nirá esta tarde para celebrar se-
sión. 
Diputación 
Ayer mañana ingresaron en ar-
cas provinciales, por los conceptos 
que se indican, las siguientes can-
tidades los pueblos que igualmente 
se expresan: 
Por aportación forzosa: 
Cañizar del Olivar, 287 pesetas. 
Ejulve, 605<54. 
La Zoma, 96'49. 
Arcos de las Salinas, 454*59. 
Por cédulas personales: 
Torre los Negros, 58472. 




rata, hijo de Manuel y Carmen. 
Baltasar Guillén Malo, de Balta-
sar y Petra. 
María de las Mercedes Felisa 
Querol Molina, de Joaquín y Ma-
ría. 
Matrimonios.— Manuel Martín 
Expuy, de 32 años de edad, solte-
ro, con Amparo Soriano Murciano, 
le 25, soltera. 
Minuel Redolar Mateo, de 43, 
soltero, con María Sáez Herrero, 
de 33, soltera. 
Instrucción pública 
Por corrida de escalas, ha sido 
ascendida al sueldo de seis mi! 
pesetas la profesora de esta Nor-
mal de Maestros doña María del 
arraen Gutiérrez Martín. 
—-Cursillo de perfeccionamiento 
Programa para hoy: 
A las diez de la mañana, don 
Julio López, y a las once doña Pi-
lar Escribano, disertarán sobre 
«Lecciones modelo». 
A las cuatro de la tarde, doña 
Carmen Gutiérrez, «Geografía hu-
mana». 
A las cinco, don Luis Alonso, 
«La novela picaresca en la litera-
tura española». 
Judiciales 
Hoy se verá una causa del Juz-
gado de Híjar contra Plácido Se-
rafín Vivas, por estafa (viajar en 
el tren sin billete.) 
El ministerio fiscal pide 2 penas 
de 2 meses y 1 día de arresto ma-
yor, habiéndose conformado el le-
trado defensor señor Feced (don 
Luis) y no habiéndola ratificado el 
interesado. 
No Ijuy citado ningún testigo. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Madrid, don Damián Lobo. 
— De Zaragoza, don Santos A l -
calá. 
— De Calatayud, don Ramón Ló-
pez. 
— D? Acalat de Solones (Valen-
cia), el acreditado industrial de 
agüella plaza don Ramón Devís. 
Marcharon: 
A Valencia, don Vicente Barbera 
en unión de su distinguida esposa 
e hijitp, 
— A la misma población, don An-
tonio y d o ñ i Petra Izquierdo, don 
Joaquín Eced y don José Muñoz. 
Natalicios 
En Madrid ha dado a luz un 
hermoso niño doña Carmen Gimé-
nez, esposa de nuestro distinguido 
amigo don Miguel Artigas, cultísi-
mo director de la Biblioteca nacio-
nal y hermana del culto y prestigio-
so abogado y archivero provincial 
don Juan Giménez Bayo. 
Tanto la madre como el recién 
nacido se hallan en perfecto estado 
de salud. A l felicitar a los ventu-
rosos padres del recién nacido por 
tan fausto acontecimiento, hace 
mos extensiva nuestra efusiva y 
sincera felicitación a las familias 
Artigas-Giménez tan conocidas y 
estimadas en nuestra capital. 
— Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa niña la esposa de 
don Joaquín Querol, director de 
esta Prisión. 
— En Madrid dió a luz un robusto 
niño la distinguida esposa del ayu-
dante de este Distrito forestal don 
Gabriel Vargas. 
Con tal fausto motivo, el señor 
Vargas ha marchado a la capital 
de España, en unión de su señora 




Ayer explicó su última lección 
en el Instituto de Segunda Ense-
ñanza de nuestra ciudad el culto 
profesor de Química don Manuel 
Entierro de 
víctima 
Ayer tarde se v e r i f l l 
conducir a la últim 
cadáver ' i^ortunado0^^ el 
de Seguridad don S a n Z o 8 ? ^ 
naque, de cuya muerte d i L ba' 
ta en nuestro número an t e r i l ^ 
Fué presidido por las 
des civiles y militares y - ¡ T " ! 
jefes y compañeros del finad0r los 
Asistió numeroso público 0' 
De la províncÍQ 
Puebla de Híjar 
Alas l4 '28 del pasado díaifi 
el kilómetro 59 de la vía férrea? 
M. Z. A., término municipal de J 
villa, a consecuencia de la rotUr 
del muelle de suspensión descarri 
ló un vagón del tren mercancía 
número 1.401, quedando intercep 
el t r o 
jjadrid.-1 
presentare 
i f # 8 S U O 
sultado ser 
sdel conde 
leiera del P¿ 
Como se SÍ 
evadieron 
(par, donde 
je llaman Í 
Gonzá 
tada la vía hasta las \7'20, hora i ¿1 Castro 
que quedó reparada la avería 
empezó la circulación en ambal 
direcciones. 
No ocurrieron desgracias perso-
nales. 
Torrevelilla 
En el kilómetro 23 de la carrete, 
ra Alcañiz-Cantavieja, fué denun-
ciado Mariano Arrazola Lasanada, 
vecino de Checa (Guadalajara)por 
conducir viajeros sin autorización, 
Caminreal 
En la partida denominada «La 
Granja», Pascual Sánchez Royo 
encontró a un hombre tendido en 
tierra y al parecer cadáver. 
Llegado el Juzgado y médico re-
conocieron que, en efecto, la 
sona allí encontrada era cada'ver; 
éste resultó ser Ramón Sanz 
na, de 64 años de edad, vecino dj 
esta villa. 
Hecha la correspondiente autop-
sia se vió que Ramón había falle-
cido víctima de un colapso. 
Libros 
Por infringir el artículo 114 ^ 
Hernández, el cual ha sido jubila-1 Rcg| im,r(o de Transportes ha 
do por haber cumplido la edad re 
glameníaria. 
Ha sido don Manuel Hernández 
profesor cultísimo que estuvo de-
dicado varios lustros al apostola-
do de la enseñanza <:on una voca-
ción para el cargo y entusiasmo 
pocas veces superado. 
Por ello, al cesar por imperativo 
de la Ley en el ejercicio de su pro-
fesión docente, deja entre varias 
generaciones de discípulos suyos 
una estela de cariñosos recuerdos. 
Bien merecido tiene el descanso 
don Manuel Hernández, ya que en 
todo momento fué su norma el 
cumplimiento de su deber y dedicar 
sus tniusiasmos a propagar la 
ciencia y ai apostolado de su cargo 
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otan en ( 
sco-navarrc 
derecho que a usted le ampara, 
declaro yo campeón a la Olímpica 
Turolensc. 
J. Ungo 
Por una sola vez 
Por una sola vez y, por especial 
deferencia hacia nuestro joven co-
municante, damos cabida en nues 
'ras columnas a escritos, como el 
que antecede, en los que no es la 
deportividad precisamente lo que 
sobresale, sino un mal entendido 
entusiasmo por una determinada 
sociedad. 
ACCION, al establecer su copa 
oara una competición provincial, 
quiso estimular el amor al deporte' 
el ejercicio del deporte que es, ante 
todo, virilidad en la palestra, don-
de se ganan o se pierden los tro-
feos, y unión y compañerismo y 
noble conformidad fuera de la lid. 
Así entendemos nosotros el de 
porte y para fomentarlo todo nos 
parecerá poco, pero quienes quie-
ran empequeñecer y bastardear 
nuestros p-opó.siíos con ininesy 
mezquinas iuchis intestinas, que 
no cuenten con nuestras columnas, 
en las que no hemos de azuzar ja-
más a unos puebíos contra otros 
ni a unas sociedades contra otras 
sociedades, porque ello es obra de 
discordia y es la nuestra misión de 
afectos sociales. 
Hagamos deporte; hagamos en-
tre^ todos una juventud fuerte y 
vir i ' , sana, física y cspiritualmente 
y no nos empeñemos en convertir 
ios campos de fútbol en ridículos 
reñideros de comadres 
denunciado el vecino de Casas 
Bajas (Valencia) Alfredo Aguilar%esístas y 
Vlcente- N Gabri, 
A l • iN Provee 
Alcorisa ftqueesíá 
Enterada la Benemérita de m é l i c a 
había sido escalada ^ ' c ^ J ^ o r ^ 
vecino de este pueblo José Andr ^ p ^ 
Hernández, sita a extramuros fia responSi 
la localidad, a ella acudió enum 
de un cerrajero para penetrar 
la misma. 
Las habitaciones encontraban̂  






Del I En un departamento — 
pajar fué hallado, envuelto c o ^ 
el joven 
Ballet 
tamente entre la paja, 
18 años José Tomás 
quien manifestó haber ^ ^ 
con la intención de ^ f ^ j flo 
nero que encontrara, i da 
pudo lograr debido a la ^ ^ 
de la Benemérita, V ^ ^ y c pe-
que ya tenía abierto había 
setas. «.ctiie^l111 Se le ocuparon unas i J ^ 
carnet de la Confe e; ¿ a * 
nal del Trabajo, <?xten 
nombre. . áe\ 
Quedó a disposición 
D e s i n f e c c i ó n P ° r * c t i c ^ 
S e r v i c i o & £ 
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Ñ o r Al 
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t incar 
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l o d í a l 6 i e n 
13 férrea d? 
c ipa ldees ta 
ie l a rotura 
á n descarri-
intercep. 
7<20) hora en 
l a aver ía y 
1 ambas 
' a c i a s perso-
le la carrete-
f u é denun-
l a Lasanada, 
d a l a j a r a ) por 
a u t o r i z a c i ó n , 
' m i n a d a «La 
n c h e z Royo 
c tendido en 
á v e r . 
y m é d i c o re-
:cto, l a per-
i r a c a d á v e r y 
ó n S a n z B 
d , v e c i n o áe 
d i e n t e aulop-
h a b í a fallí' 
apso. 
¡ c u l o 1 1 4 Í 
o r t e s h a s i d o 
3 d e Casas: 
•edo Aguilai 
|el trágico suceso Mar t ínez de Velasco dice que no Información recogida en los 
je Mandayona cree qUe |a de rogac ión tarde pasillos del Congreso 
Gil Robles suscribe estas palcrbras y va La obstrucción continuará péírea e impla-
un poco mas lejos cable contra todo proyectó del Gobierno 
de la capta de 
los' pistoleros 
!'?'ara; sucesos conocidos, han 
ícentaron en una camioneta 
!Wblo de Mandayona (Gua-
C F ^y dieron lugar a los san-
' S o ser ¡os mismos atracado-
U conde de Ruidons en la ca-
L a d e l Pardo 
Tnino se sabe, hace pocos meses 
, adieron de la cárcel de Col-
L ar donde se hallaban presos. 
Lllaman estos Ignacio Casado, 
0 González, Felipe Morales, 
el Castro y Félix Manzanares. 
1 todos, cinco, sólo uno falta 
¿"detenido. 
;pUés del tiroteo que los pis-
eros sostuvieron en Sacerdón 
j la fuerza pública, fueron 
¡ertos en Millana Ignacio Casa-
iy Pablo Gonzá'ez. 
Parece ser que Félix Manzana-
s usaba nombres supuestos y 
leal salir de la cárcel de Colme-
.estuvieron escondidos en Las 
litas en casa de la novia de uno 
¡os atracadores. 
)osde estos se hallan en la cár-
incomunicados y en los bolsi-
ideuno de ellos se encontraron 
S pesetas en billetes. 
La Dirección genera! de Seguri-
ilha facilitado una nota relatan-
estos sucesos en los mismos 
jiinos que anteceden. 
érita de m 
la "casa del 
José Andreu 
tramuros «1« 
dió en unión 
penetrar eí 
j c o n t r á b a n s ^ 
i . 
, destinado a 
leitoconiple' 
el jove" ^ 
s Ballet 
,r penéis 0 
l o cual 




'Alfinalizar plantea una cuestión 
¡lamentaria que consiste en pre-
ilar si los diputados pueden o 
¡presentar artículos adicionales, 
ánto éste que quedó sin diluci-
ir cuando se aprobó el Proyecto 
¡Carreteras de Alicante. 
El presidente de la C á m a r a le 
^ que ha estudiado este asunto 
ia adoptado el criterio de que 
se pueden presentar artículos 
icionales. 
SI artículo queda aprobado por 
[votos contra 49. 
"otan en contra los agrarios, 
i seo-navarros, conservadores , 
Resistas y Ossorio Gallardo y 
pon Gabriel Franco dice que 
ael Proyecto contra la obstruc-
? que está creando un ambiente 
';repiib!icano. 
señor Salazar Alonso l i . v 
I 1'TA\ 1?s radica^s votarán en 
| r del Proyecto, porque conto 
J Responsabilidad de la susti-
, '"flde Ja Enseñanza Religiosa 
l 5^1 Gobierno, 
lo ?yect0 es aprobado defini-
jenie por 278 votos contra 50 
1 en contra los señores 
Otero Pedrado, Rahola, 
tona ^10' Alba' agrarios» 
WsS-sros' conservaclores y 
K i 0 ^ - 3 dic! las Pal3-
hín'L ^Tlseñanza Religiosa 




% f c,0nvencido. 
L ueado del coro de «geníza-
alboroto). 
iofAlh 0 intenía agredir al 
% Dn,d que li2ne que ser pro-
s-Eua-grarios Y vasco-nava 
WoraÍK310 es Oponente, 
turso v atenta seguir su 
fe. Se reProducen los inci-
{el inòu11^ Serviene y dice 
M . e debe darse por 
¡!)üedert3Uí?a2ago»íia dice que 
^inoraiierarse un insulto de 
^ a n f ^ í e no llega a des-
El^yorfa00 de los diputados 
!tt.señor AIÍ ^ , 
^ al n, hace algunas ad-
Cfública^^istro de Instruc-
I í l ^Mar^ e Pld2 que traiga 
C n ç ^ ^ a r a los proyectos 
feCd H0S para garantizar 
^ M M ^ t ^ s i ó n a l a s nueve 
lú noche. 
II 
Dice Martínez de Velasco 
Madrid.—Después de ser apro-
bada definitivamente la Ley de 
Congregaciones Religiosas, el se-
ñor Martínez de Velasco hizo a los 
periodistas las siguientes manifes-
taciones: 
—Con la aplicación de la guillo-
tina al proyecto de Ley de Congre-
gaciones Religiosas, he expenmen-
tado una de las alegrías más gran-
des que me ha proporcionado mi 
actuación parlamentaria. 
Ahora quedamos ya libres para 
proceder en armonía con lo que 
nos dicta nuestro convencimiento 
en este problema. 
Con criterio sectario e infringien-
do muchos preceptos de la Constitu 
ción se van a negar a los católico5? 
muchos de los derechos individua-
les que aquella garantiza. 
Pues bien; inmediatamente em-
prendemos una campaña por todo 
el ámbito nacional en pro de la 
derogación y seguramente no tar-
daremos mucho tiempo en lograrla 
aun por los medios legales, pues el 
país no se ha de avenir nunca a 
soportar tiranías que exclavizan 
los derechos humanos. 
Manifestaciones de Gil Robles 
Madrid.—El señor Gil Robles, 
terminada la sesión de la Cámara, 
hizo las siguientes manifestacio-
nes: 
—La votación definitiva del Pro-
yecto de Congregaciones Religio-
sas supone una coacción al Presi 
dente de la República. 
Yo suscribo lo dicho por el se-
ñor Martínez de Velasco y hablaré 
de hoy en adelante aconsejado por 
la inobediencia y por la inobser-
vancia. 
Dice la C. N. T. 
Madrid.—El Comité nacional de 
la C. N . T ha publicado un mani-
fiesto referente al resultado de la 
última huelga. 
En él se afirma que con ella ha 
demostrado la Confederación su 
potencialidad y niega que haya 
constituido un fracaso. 
En Palacio 
Madrid.—Esta mañana el Presi-
dente de la República recibió a va-
rios jefes y oficíales. 
También le cump'imentaron e1 
comandante de Equitación militar 
con los oficiales concurrentes a los 
concursos hípicos que se celebra-
ron en Niza y Roma. 
Después, el señor Alcalá Zamora 
concedió otras varias audiencias. 
Un incendio 
Madrid.—Esta tarde se declaró 
un incendio en los almacenes de 
alquitrán situados en el Paseo de 
las Acacias. 
El siniestro adquirió desde los 
primeros momentos graves carac-
teres. 
Después de grandes esfuerzos, los 
bomberos lograron dominar el 
fuego. 
Las pérdidas son de bastante 
consideración. 
El Congreso del partido radical-
socialista 
Madrid.—Se ha acordado que el 
Congreso Nacional del partido 
radical-socialista se celebrará en 
los días 30 y 31 de Mayo y 1 y 2 de 
Junio próximo. 
Entre los temas a discutir figu-
rará el examen de la actuación de 
los ministros radicales-socialistas 
en el Gobierno y el estudio de la 
política general. 
El que viste ropa ajena en la ca~ 
lie lo desnudan 
Madrid.—Las federaciones pro-
vinciales socialistas y obreras de 
Ciudad Real cuyas mayorías en las 
elecciones . dieron sus votos a la 
candidatura de izqnierdas, en la 
que figuraba el señor Pérez Madri 
gal, han desautorizado a dicho se-
ñor invitándole a renunciar su acta 
de diputado, por la forma de con-
ducirse. 
En dicha candidatura figuraban 
también los señores Alberca Mon-
toya y Ortega y Gasset. 
El señor Pérez Madrigal, al co-
nocer dicho acuerdo de las federa-
ciones provinciales socialista y 
obrera, ha dich©: «Está bien, pero 
como los diputados socialistas sa 
lieron con los votos de los republi-
canos deben también renunciar al 
acta y convocar nuevas elecciones 
y... a ver qué pasa... Pero eso no lo 
quieren ellos...» 
Reunión de la minoría socialista 
Madrid.—Hoy se reunió la mi-
noría socialista, acordando votar 
en contra del Proyecto de Ley de 
Aparejadores. 
También estuvieron reunidos los 
miembros del Consejo Ejecutivo 
del partido Socialista, con asisten-
cia de los tres ministros del par-
tido. 
A la salida, el señor de Francis • 
co dijo que en la reunión habían 
tratado de la organización del par-
tido en provincias. 
Como un periodista le interro 
gara si habían tratado algo de po-
lítica el interpelado contestó: 
—Nada; de política nada. 
En Guerra 
Madrid.—El jefe del Gobierno 
recibió esta mañana en el Ministe-
rio de la Guerra numerosas visi-
tas. 
Después despachó con el señor 
Maquelet. 
Más tarde recibió a los periodis-
tas, a quienes dijo que no tenía 
noticias que comunicarles. 
El Comité Ejecutivo de la 
Reforma Agraria 
Madrid.—Bajo la Presidencia de 
don Marcelino Domingo celebró 
hoy sesión ordinaria el Comité Eje-
cutivo del Instituto de Reforma 
Agraria. 
Por unanimidad fué aprobada la 
propuesta de la sub-dirección jurí-
dica, referente a la dehesa de Cas-
tillera, aneja a la explotación mine-
ra de Almadén. 
Fueron designados los presiden-
tes de varias Juntas provinciales 
de Reforma Agraria. 
Se aprobó el dictamen sobre in-
existencia de arrendamiento de la 
finca «Torre Agüera», que fue pro-
piedad del procesado señor -Roca 
Tcgores, el cual manifestó la exis-
tencia de-un contrato de arrenda-
miento que pidió fuera respetado. 
Manifestaciones del señor Le-
rroux 
Madrid.—Al llegar el señor Le-
rroux al Congreso los periodistas 
le pidieron esta tarde que ampliara 
el juicio que le mereció la fórmula 
con que ayer se substanció en la 
Cámara el incidente provocado por 
la circular de la U . G. T. que firmó 
el señor Besteiro. 
El señor Lerroux dijo: 
—Yo estoy muy satisfecho del 
resultado de la jornada. 
En ella se ha acreditado que los 
deseos de las oposiciones que for-
man el bloque obstruccionista son 
los de no'hacer víctimas por el só-
lo placer de hacerlas. 
Ya sé que mucha gente no con-
cibe la lucha si no ha de haber 
vencedores ni vencidos, pero eso 
no nos importa. 
El incidente quedó ayer termina-
do y se fustró una maniobra intes-
tina de los socialistas. 
Yo me afirmo en mi criterio de 
que cada vez se derrumba más la 
clase socialista como lo demuestran 
las enormidades dichas por el se-
ñor Prieto en su d i scu to de Ovie-
do, el discurso del señor Albornoz 
y los comentarios políticos que 
publica «El Socialista» 
El Comité de los Cinco se reúne 
Madrid.—A última hora de la 
tarde se reunió el Comité de los 
Cinco. 
A l salir el señor Martínez Ba-
rrios leyó a los periodistas la si-
guiente nota oficiosa: 
«Próxima la aprobación definiti-
va del Proyecto de Ley de Congre-
gaciones Religiosas, el Comité di-
rectivo de las minorías republica-
nas de oposición ha acordado de-
jar en libertad a cada grupo para 
que fije su posición en el Parla-
mento al emitir sus votos. 
Las minorías parlamentarias con-
tinuarán después su plan de obs-
trucción. 
Para ello presentarán diversas 
interpelaciones, votos y enmiendas 
a cuantos Proyectos de Ley se 
presenten por el Gobierno. 
La dolorosa reiteración de esta 
actitud obedece a la tenecidad del 
Gobierno, de cerrar el camino a 
todos los trámites normales para 
llegar a una cordial solución del 
problema planteado». 
Después el señor Martínez Ba-
rrios dijo a los periodistas que 
mañana se reunirá la minoría ra-
dical y que el señor Lerroux llevará 
la voz de la misma en el salón de 
sesiones. 
Reunión de la minoría agraria 
Madrid.—Hoy celebró reunión 
la minoría agraria. 
A l salir el señor Martínez de Ve-
lasco dijo a los periodistas: 
—Nos proponemos defender to 
das las enmiendas que podamos al 
artículo 32 del proyecto de Ley de 
Congregaciones Religiosas, aun 
que ya sabemos que hoy se aplica 
rá la guillotina y mañana se apro 
bará la Ley definitivamente pero 
sin carácter de urgencia. 
Esta Ley debió ser hecha con e 
concurso de todos. De esta forma 
nace muerta, sin autoridad moral 
y no tendrá además eficacia al-
guna. 
Hablando con Besteiro 
Madrid.— Terminada la sesión 
de la Cámara, el señor Bzsteiro re-
cibió a los periodistas en su des-
pacho. 
Les manifestó que mañana co-
menzará la sesión con ruegos y 
preguntas. 
Irá después la interpelación del 
señor Pérez Madrigal sobre los 
trágicos sucesos de La Solana. 
Seguidamente se pondrá a dis 
cusión el Proyecto de Ley de Ga-
rantías Constitucionales; 
Como uno de Tos periodistas 
preguntara al señor Besteiro algo 
relacionado con la conversación 
que sostuvo con el señor Maura 
el presidente de la Cámara dijo: 
—Hemos hablado y probable-
mente nuestra conversación servirá 
para establecer una corriente de 
cordialidad entre las oposiciones y 
el Gobierno. 
Los informadores le dijeron: 
—Pues el señor Maura nos ha 
lado la impresión de que todo ha 
fracasado. 
—No diré yo tanto—dijo el señor 
Besteiro, y añadió: 
—Yo puedo esperar y seguiré 
trabajando. 
Obstrucción pétrea e implacable 
M a d r i d . — d e c í a esta noche en 
los pasillos del Congreso que las 
oposiciones habían cedido en su | 
actitud obstruccionista acogiéndose 
a las proposiciones hechas por el 
jefe del Gobierno. 
En realidad no hay nada de esto. 
Lo sucedido es que el señor Bes-
teiro comanzó hoy las negociacio-
nes anunciadas ayer, celebrando 
una extensa conferencia con el se-
ñor Maura. 
El señor Maura dijo a Besteiro, 
para que éste lo hiciese llegar a 
conocimiento del Gobierno, que las 
oposiciones dejarían pasar el Pro-
yecto de Ley del Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales si el Gc-
bierno, después de ser aprobado 
éste, prometía presentar la cuestión 
de confianza y dar paso a una 
solución de la cuestión política por 
vías constitucionales. 
^ 1 señor Azaña rechazó de pla-
no esta proposición y manifestó 
que desea que las oposiciones de-
jen paso a la Ley de Vagos, Orden 
Público, Arrendamientos rústicos, 
electoral y otras que pudieran pre-
sentar. 
Reunión del Comité de los Cinco 
Madrid.—Seguidamente se cele-
bró la reunión, del Comité de los 
Cinco en la que después de tomar 
el acuerdo de dejar en libertad a 
las minorías para votar la Ley de 
Congregociones, según se hace 
constar en la nota oficiosa facilita-
da, se acordó persistir en la opo-
sición implacable y pétrea a toda 
la labor del Gobierno. 
Pide para fíleiuaiiia M a t l de dereclios 
M m i r n t r n i i no m m m i 
m m sino m se tan 
los deRÉ países 
Berlín.—En el salón del Koln 
convertido en Parlamento se cele-
bró hoy la sesión del Reichstag. 
Desde mucho antes de comenzar 
la sesión los escaños estaban com-
pletamente llenos, pues asistieron 
incluso los diputados socialistas. . 
A l entrar Hitler en el Teatra fué 
acogido con grandes aclamaciones 
por parte de los diputados y del 
público. 
Después de breves palabras pro-
nunciadas por Goering comenzó 
Hitler su anunciado discurso. 
La primera parte la dedicó a de-
mostrar que la causa de la crisis 
mundial hay que buscarla en el 
Tratado de Versalles. 
Dijo que el principal error de la 
política llevada a cabo en Versa-
lles fué el traslado de fronteras, 
que hizo vivir a muchos alemanes 
bajo el dominio del extranjero. 
Reconoce que el error político de 
Alemania consistió en querer con-
veitir en alemanes a quienes no lo 
son ni por su raza ni por sus sen-
timientos. 
Rechaza toda idea de guerra, 
pues ésta supondi í i el m á s formi-
dable trastorno registrado en la 
Historia. 
Afirma que el Gobierno nacio-
nal-socialista ha venido para traer 
a Alemania la paz, el bienestar y 
el trabajo. 
Alemania quiere vivir en paz 
con todas las naciones. 
*Dice que como el Tratado de 
Versalles no ha logrado resolver 
el problema mundial, hay que pedir 
su revisión. 
Alemania exige la igualdad de 
derechos en cuanto a armamento 
pero no para rea-marse ella sino 
para que se desarmen l i s demás 
naciones ya que Alemania está 
desarmada. 
Protesta de que se hayan clasifi-
cado como fqrmaciones militares 
las secciones de asalto y las for-
maciones racistas. 
Alemania acepta el plan inglés 
como base de discusión y recuerda 
el plan propuesto por Mussolini 
que juzga más adecuado para man-
tener la'paz en el mundo. 
Agradece la invitación hecha 
por Roosevelt. 
En medio de grandes ovaciones 
dice que Alemania no puede con-
siderarse obligada a firmar ningún 
papel que contenga su descalifica-
ción a perpetuidad. 
Termina diciendo que espera que 
las demás naciones sabrán hacerse 
cargo de las decisiones adoptadas 
por Alemania para terminar un ca-
mino de errores y buscar un cami-
no de concordia basado en la igual-
dad de derechos. 
Carlos 'Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
ABOGADO-PROCURADOR 
Joaquín flmau, 2 entresuelo TERUEL 
Para su inserción en las pa-
^ S'nas de este periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma 
drugada 
ñ •'• 
Esta periódico os ol único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en ia 
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Desde Berlín 
Las ripatactanes) p r o b l e m a as 
economía mundial 
La renovada discusión del pro- i terminar el peírodo de la infla-
blema de las reparaciones ha ori- ción y que no disponía para la pro-
ginado amplias polémicas en la ducción más que de instalaciones 
Prensa. Muchas manifestaciones > e se encontraban en lamentable 
revelan el prejuicio en sus autores 
y a veces la deliberada intención 
de hacer res *onsables a Alemania 
de la situación actual 
El problema de las reparaciones 
ha sido desde el armisticio hasta el 
plan Dawes juguete de las pasio-
nes de la política. Sólo después de 
ia invasión del Rhur y de la fabu-
losa inflación consiguiente formu-
laron los peritos de la Comisión 
Dawes, reunidos en 1924, ciertos 
principios que habían de ser la ba-
se de la política de reparaciones y 
estado después de los terribles 
esfuerzos de los años de la guerra 
y de los posleriores. Lo mismo 
sucedía con los edificios y con las 
viviendas. 
La necesidad del capital extran-
jero complementario en que se ha-
llaba en Alemania se justifica eco 
nómicamente y el capital extran-
jero se ha empleado, en t u casi to-
talidad, para reconstruir la econo-
mía alemana. El mérito de haber 
expresado estos hechos con clari-
dad que no deja lugar a ulteriores 
que pueden resumirse en estas pa- tergiversaciones corresponde a los 
labras: Alemania no puede hacer i peritos inlernacionales que han 
pagos de reparaciones más que con investigado, por encargo del Ban 
el exceso de la exportación o coa 
prestación de servicios si no ha de 
poner en desorden su hacienda. 
La emisión de empréstitos extran-
jeros no puede modificar esta regla. 
Lo único que puede hacer es diferir 
las consecuencias. 
Los pagos de reparaciones y las 
entregas de género realizados por 
el Estado alemán hasta Julio de 
1931 ascienden a 56.700 millones 
de marcos oro. Según el informe 
Laytón, frente a esos pagos exis-
feü deudas en el extranjero por va-
lor de 18.200 millones de marcos 
ero, de manera que las prestacio-
nes netas de Alemania ascienden, 
según los datos alemanes a 40.000 
millones. 
Pero los estados acreedores no 
han querido aceptar los pagos de 
Alemania en la forma reconocida 
como necesaria por los peritos del 
plan Dawes, esto es, con entrega 
de mercancías. Si Alemania quería 
de todos modos efectuar pagos -
como ha sucedido por el importe 
citado—no tenía más remedie qu^ 
emitir empréstitos en el extranjero, 
los cuales a veces se han ofrecido 
con excesiva insistencia por inspi-
ración de exagerado optimismo. 
Este optimismo inoportuno ha 
inducido además a la población de 
Estados extranjeros a especu'ar en 
moneda alemana durante la infla-
ción. Mr Qarret atribuye las pérdi-
das del extranjero en esa especula 
ción—que se calculan en el informe 
Laytón, aproximadamente, a 6.000 
millones—a perversidad de Alema-
nia, pero olvida que éste no tenía 
medio alguno de inducir al extran-
jero a comprar marcos y que la 
pérdida del extranjero en esta es-
peculación no puede compararse 
con la tremenda merma que sufrió 
la economía alemana en viitud de 
la inflación. Si se hubiera procura-
do producir deliberadamente u n í 
situación de tal naturaleza se ha-
bría cometido una falta enorme 
contra la razón económica en per-
juicio propio. La inflación alemana 
es uno de los acontecimientos más 
trágicos y más funestos en sus con-
secuencias en la historia de la hu 
manidad. Destruyó el bienestar de 
un gran pueblo, en cuya consecu 
ción habían trabajado tres]o cuatro 
generaciones. Tuvo por resultado 
una profunda transformación de la 
estructura social del pueblo alemán 
eon" una modificación correspon-
diente de las opiniones políticas y 
sociales. Esta fatal evolución agra-
vada por la absurda actitud de les 
acreedores de las reparaciones, 
ha provocado el peligro comunis-
ta. 
Respecto al reproche de que se 
han dilapidado ingentes sumas en 
el Interior, ha de advertirse desde 
luego qua Alemania se halló pri-
vada en absoluto de recursos ol 
co Internacional de Pagos de Basi-
lea, la situación actual de Alemania 
en relación con el problema de las 
reparaciones. 
A. Broun 
Berlín, Mayo 1933 
- B O L S A -
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 66'40 
Exterior 4 % 7975 
Amortizable 5 % 1920 . . 90*00 17 85'25 Id. 
Id. D 70 192/ con 
impuesto 84*00 
Amortizable 5 0I0 1927 sin 
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Acciones: 
Banco Hispano Americano 150*00 
Banco España. . . . . 527'00 
Nortes. " 183*00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. ISS'OO 
Azucareras ordinarias., . 37*50 
Explosivos 638*00 
Tabacos.. . . . . . . 194*25 




Dollars lo 23 
VENDO CASAS 
y fincas en Alcañiz, otras en Za-
ragoza de 15.000 pesetas en adelan-
te buenas rentas, campos en Zara-
goza y torres al alcance de todas 
fortunas, con facilidad pago. Infor 
mes Agencia España, Fuenclara, 2 
ZARAGOZA. 
Para el ministro de Instrucción 
es cosa facilísima sustituir la ense-
ñanza de las Congregaciones re-
ligiosas. 
Se crean las escuelas que hagan 
falta y en unos cursillos intensivos 
se improvisan unos 500 profesores 
para atender a otros 20 Institutos 
y 50 colegios subvencionados y ya 
está. 
Las sietes mil escuelas NO 
CUESTAN MAS QUE CUAREN-
TA Y CINCO MILLONES EN EL 
PRIMER A Ñ O , los Institutos y el 
pago de profesores improvisados 
costarán otra millonada que no ha 
precisado el ministro. ¿Qué impor-
ta? ¿No es el contribuyente quien 
paga? 
No le costaba un céntimo esa 
enseñanza, cien veces mejor que la 
improvisada ahora. Desde ahora 
le costará unos cuantos millones, 
gracias a la generosidad de estos 
ministros que no se consideran ad-
ministradores sino dueños del di 
nero del contribuyente. Nadie debe 
protestar por eso. Le sacan los, 
cuartos y las entretelas y le dan 
peor enseñanza que la recibida 
ahora sin costaría nada; pero ten-
gan en cuenta que la sustitución es 
una «necesidad política». No es 
una necesidad pedagógica, per© es 
una necesidad política. ¿Hay -al-
guien tan descontentadizo que no 
se conforme? 
El que tal haga no tiene concien-
cia de los nuevos modos, de los 
nuevos tiempos y de las nuevas 
orientaciones. Aunque tenga una 
enseñanza peor y muchísimo más 
cara ¿no justifica este cambio el 
encamo de «enchufar» a los qui-
nientos profesores improvisados y 
a los otros que sirvan las escuelas 
creadas sin necesidad? 
Una aclaración Crónica económica 




publicamos en nuestro número del 
matíes escribíamos: 
«El señor Arredondo pidió la 
construcción de un pretil en la ace-
quia de los Molinos. 
A esté ruego se sumó el señor 
Batea, que dijo haberlo hecho ya.» 
Alguien, tan sobrado de. malas 
intenciones como ayuno de intcli-
gencia>sha querido tergiversar estas 
palabras para mortificación al se-
ñor Arredondo y azuzarle contra 
nosotros, dicíéndole que en nues-
tra reseña se le atribuían petició 
nes de obras ya realizadas. 
Y como no es esto lo que diji 
mos y como se nos pide cot recta-
mente una aclaración, gustosamen 
te lo hacemos reproduciendo el ci-
tado párrafo, en el que se expresa 
con bastante claridad que al ruego 
del señor Arredondo se unió el 
señor Batea, quien manifestó que 
esta misma petición la había for-
mulado él con anterioridad. 
Y a está hecha l a aclaración 
que se nos interesa, pero como 
no tenemos ni tiempo ni espa-
cio, ni ganas ni humor de entrete-
nernos en semejantes minucias, 
advertimos de una vez y para siem-
pre, que respondemos de todas y 
cada una dé las palabras que es 
escribimos pero no de las interpre 
taciones que de nuestros escritos 
por malicia o ignorancia—más por 
lo último que por lo primero—se le 
antoje dar a cualquier percebete. 
¿Está esto claro? 
Pues... a otra cosa, mariposa. 
La crisis econòmica y Alemani, 
11 
La caída del dólar, no puade por 
menos de repercutir desfavorable-
ment", en la situación económica 
alemana. En efecto, la política de 
contigentes y la Exaltación 'jnacio-
nalista, ha despertado en las de-
más naciones una ola de represa-
lias, que, por ahora, se manifiestan 
principalmente en el campo econó-
mico. El comercio exterior de Ale-
mania, por este motivo, /atraviesa 
una situación difícil. De todas par-
tes se observan medidas de repre-
salias y ataques. Polonia ha CvSta-
blecido varias nuevas prohibiciones 
de importación y en algunas ramas 
de la industria hasta de un boicot 
total En Austria, elevación de las 
tarifas aduaneras. En Checoeslo-
vaquia, prohibición de explotar di-
visas. En Rumania guerra comer 
Se venden 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
por trasla 
do, un co-
medor, un despacho y un gabinete 
en muy buen estado de con-
servación . 
Avenida de la R pública 5, 1.° 
izquierda.-TERUEL 
1 i-ipnerts niïn 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A., VOZ DE SU AMO, 
FADA, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer géne-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas: Venta contado y plazos 
Emilio Herrero.-Ra» > 
- T E R U E L -
a mi distinguida dientela y al 
público en general, que nueva-
mente he firmado contrato con General Motors Peninsular 
S. fl. para la concesión de coches camiones marcas 
• OPEL, CHEVROLET, PONTIflC, OLSMÓBILE 
BUICK, Lfl SALLE, CADILLAC, 'VAUXHALL 
• :: :: ; BEDF0RQ, BLITZ y G, M. C. :: [• 
Qesde esta semana podrán admirar en mis Salones-Exposición 
de Teruel y Alcañiz, los coches Opel, y'camiones 
Chevrolet, Bedford y G. M. C todos últimos 
modelos, dotados de los últimos adelantos 
Casa Central 
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Servicio de Protección del Vuelo 
La Jefatura del Servicio Meteo-
rológico de la Aviacióa Militar po-
ne en conocimiento del público de 
la ciudad, la prohibición del tránsi-
to por el campo de aterrizaje de 
personas, carros, vehículos y ga-
nados y al efecto el guarda del Ae-
ródromo (campo de aterrizaje), don 
Francisco Muñoz Pérez, cuidará de 
hacer cumplir esta orden. 
El observador, 
Lorenzo Francisco Pérez Tello 
Dice la /yGaceta„ 
Provisión en propiedad por con-
curso según Ley de 15 de Septiem-
bre de 1932 y 7 de Marzo 1933, 
artículos 13 al 19 de inspectores 
municipales de Sanidad. 
Los que afectan a nuestra pro-
vincia son Rubielos de Mora (se 
lección de aspirantes por Tribuna)) 
por renuncia, categoría 2.a con do 
tación de 2 750 pesetis; 27 familias 
en beneficencia, censo 1.873 Inbi 
ranfes, a concurso libre de méritos. 
Blancas y Pozuel del campo ('se-
lección de aspirantes por la Inspec 
ción provincia1) partido de Cala-
ipocha, por renuncia de 4.a catego-
ría, dotada con 1.650 pesatas; 24 
familias en beneficencia, cens D de 
población 1453 habitante?, tàmblén 
a concurso libré. 
L^s ins tòndas en papel"de 8.a 
chse a la Inspección provincial de 
Sanidad con la ficlia de méritos. 
cial casi declarada. Con 1 
relaciones comerciaies > \ 
Hojas y los países son 
nglaterra y los E.Vu'n^ 
muy 
cian los tratado 
avos, 
este modo Alemania';;1 \ 
tar más que con un 
un acuerdo provisiona/ 
cía y la esperanza de ^ 
sos, y es precisamente en S ^ 
tido,que Alemania, con 1 en" 
del dolar, se encuentra con , H a 
vo competidor en situación " ^ ' 
josa; los Estados Unidos " a' 
de la c 
igual a causa de los 
AÑO 
competencia de Franc- ^ 
   l  firat1 
didos de guerra del Japón) ^ ^ 
Una consecuencia del ^ 
estado del comercio ^ m l ¡ ^ \ 
desarme de la flota Cercante p 
interesente señalar, que la V 
parte de los navios a l a i t 
rresponde a Inglaterra, AlenJ' 
e l t a l ü . Este año, A l e ^ 
el primer puesto en la reducción! 
la flota mercante. 
En cuanto al estado de kin^. 
tria y al paro forzoso bastaría coo 
decir, que la producción ha | 
:endido al nivel del año 1900. Ei 
la conslrucción el valor de la pro-
ducción ha bajado de9milbn«eii 
1929 a 2 millones en 1932. 
En agricultura, la ferisis 
co ha sido conjurada con loi 
vos decretos sobre el aumento 1 
las tarifas aduaneras. A pesar del 
hundimiento de los precios-a pri-
meros de Abril, ha descendido de/ 
nuevo el precio de la minteca de 
cerdo y la patata—permanecer lo-
vendidos trenes enteros. La cose| 
cha permanece almacenada ealas 
granjas. 
En su cuaderno trimestral sobn 
la situación de la coyuntura es 
Alemania, el profesor WagM 
escribe que «la situación inte» 
cional del crédito alemán, enü 
conjunto, está lejos de Inkrserr 
rablecido». 
En realidad todos los días seli' 
montan los financieros de la c r 
tant? re l·icdó.i del dinero bajo a 
nivel de 1926. La Reichsbankn)^ 
tenido en descubierto desde h | 
años, un estado tai bajo de ere» 
Para el pago de las deudas ^ 
tranjeras Aíemania necesita c | 
mes 100 millones de divisas, qu^ 
pueden ser obtenidas más 
los mercados extranjeros. ^ 
nanderos, preveen y3 el ^ 
miento de todas las d i v W ^ 
significa que no P ^ ^ 3 ' * 
tranjerosen divisas extraaier .') 
que tendrá que ser- s a c r i ^ 
propia divisa alemana- Y ^ 
momentos, la garantía ^ 
en oro y divisas no es mas q 
10 por 100. í c fTUeniá5i f l ' 
Alemania es el país ^ ciaíf 
tensamente sufre 
de la crisis económica, 
e, nuevo G o b i e r n o ^ 
• demostrado que el empleo, por j 
j fanega, de 60 a 100 kilos de | 
j Sulfato de Amoniaco j 
a la siembra, y j 
: 50 a 70 kilos de [ 
Nitro-Cal-flmón 
(NITRATO GREDA) 
: en cobertera, en el cultivo de la j 
: remolacha, produce rendimien- j 
tos cuantiosos 
i DE VENTA EN TODOS LOS \ 
ALMACENES DESABONOS ! 
INFORMES: 
SOCIEDAD ANONIMA 
A Z A M O N 
Madrid 
j Sucursales: LOGROÑO - BUR i 
i GOS ZARAGOZA-VALENCIA \ 
i SEVILLA-MALAGA BARCE- 1 
: LONA y CASTELLON 1 
mento es1 
Los sí 
cuales ar l 
hacer sab 
crisis, que 
ol frente i 
las mano! 
grave afe 
te en su d 
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de la o s i n 
de Repúbl 
que se sab 
en el caso 
sin tener p 
en él se a ; 
ciones, pr í 
urnas, este 
la o p i n i ó n 
opinión p í 
, P e r o , e 
nales e s t á 
dejar de h 
marchaser 
algunos er 
• Múltiples experiencias nos han \ gue reanimar su ^ j3 
: A * — „ i . 1 . • J . ^ ^ C n n f a caus , 
si' 
Acordemos que a ^ " ¿ ¿ a f l i ^ 
tuación económica de ^ 
de la presión ^ ^ 
^ - e l p u n t o j s R e -
para dar origen a nue 
tos interimperialistas 
do fa 
' En nuesw Bolsa ^ 
sido escaso, P^105 
sido sostenidos. fir^' 
Los Fondos P « , 
aunque con P O C O ^ 
Los Bonos oro Bc 
En valores ind"5", yeI, .< , 
guna ligero n ^ ' ^ f ;'8 
- ^ o s t e n i m ' - ^ e i ^ , 
ció. De moneda na) 
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